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 ی،ختًات  یي تت  یخستگ  یشافزاد، افشا ییػادات غذا ییز: وًتت کاري سثة کاَش ػملکزد، تغو هذف ینهزم
 یًعشت  یگتزدد  َتذا اسملاهؼتٍ رابتز تزرست  یم یي اخگلالات تُذاشگ یفزدي ياجگماػ یاخگلالات سوذگ
مقاتلتٍ تتا  کارَتاي تٍ مىظًر ارئتٍ راٌ  یلاما یآمًسش يَا یمارسگانپزسگاران ت یهدر ت ياخگلالات وًتت کار
 تاشذ  یآن َا م یهاخگلالات در ت یهتزيس ا
شُز  یآمًرش یمارسگاوُايوفز اس پزسگاران شاغل در ت 84 تحلیلی –: در ایه ملاهؼٍ تًصیفی مواد و روش ها
  rekroW tfihS fo yevruSاطلاػات پزسشتىامٍ  يسادٌ اوگخاب شذوذ  اتشار جمغ آير یتٍ صًرت تصادف یلاما
) secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS( SSPSدادٌ َتا اس وتزم افتشار  یتل ي تحل یت  ٍتجش ي) تتًد  تتزا SOS(
 دي اسگفادٌ شذ  يکا يي آسمًن آمار یفیي اس آمار تًص 48 یزایشي
تزخًردار است   ییتالا یًعپزسگاران اس ش یاندر م ياس وًتت کار یکٍ مشکلات واش وشان دادوذ یج: وگانتایج
%) ي 8 84(یاجگمتاػ  ی%)، سوتذگ 8 .4(یيرياوت  یمزتًط تتٍ مشتکلات ريرت  یةتٍ تزت یًعش یشانم یهتالاتز
اوگختاب ومتًدٌ  يطلثاوت  ٍرا تٍ صًرت دا يکٍ وًتت کار ی%)تًد  مشخص شذ پزسگاراو84(یمشکلات گًارش
را تٍ صًرت اجثار اوگخاب ومًدٌ اوتذ،  یکٍ کار در وظام وًتگ یوسثت تٍ پزسگاراو یشگزيت یشغل یتربااوذ، 
 یتربتا  يکتٍ اس وًتتت کتار  یمشکلات در وًتت کاراو یًعمشخص شذ کٍ ش یه) َمچى<v.P5/ 85داروذ(
 وذاشگىذ  یتربا يکار تتتًد کٍ کٍ اس وً يداشگىذ تٍ مزاتة کمگز اس افزاد يتالاتز
 ياس وًتتت کتار  یتربتا  ي،اس آن است کٍ اوگخاب دايطلثاوٍ وًتتت کتار  یملاهؼٍ راک یج: وگایریگ نتیجه
 یمت  ياس وًتتت کتار  یتالاتز،  تاػث کاَش  مشکلات واشت  ياس وًتت کار یتتٍ َمزاٌ دارد ي ربا یشگزيت
 شًد 
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 علاهت ، اعلاػبت فٌبٍری تَعؼِی راّجزد ّبی حيغِ اس یىی
 ثْذاؽلتی  ّلبی  هزالجلت  اصللی  جشء پزعتبری ٍهزالجت ثبؽذ هی
 ولبريیی  هيلشاى  ثلز  اًغلبًی  هٌلبثغ  هلذیزیت  ّلبی  عيبعت .اعت
 ًگْذاری حتی ٍ پزعتبراى وبری هزالجت،ٍجذاى ويفيت وبروٌبى،
 هذیزیت تأثيز هتؼذدی، هغبلؼبت. )2ٍ1(اعت تأثيزگذار پزعتبراى
 ٍ پزعلتبراى  علاهت ثز را وبری ًَثت دليك ریشی ثزًبهِ ٍ وبريهذ
ًَثلت ولبری اس جوللِ  .)4ٍ3(اعلت  ًولَد ُ تأیيذ هزالجت ويفيت
پذیذُ ّبی اجتوبػی اعت وِ اس سهبى ّبی لذین ٍجلَد داؽلتِ ، 
 التصبدی ٍ فٌبٍری ّبی ًَیي ٍجَد دارد.اهزٍس ًيش ثِ دلایل 
ثز پبیِ هغبلؼبت اًجبم گزفتِ ؽيَع ًَثت ولبری در وؾلَرّبی  
در صلذ ًيلزٍی ولبر  02درصلذ ٍ در يهزیىلب  02تلب  51ارٍپلبیی 
 في ًبپذیز اجتٌبة ّبی يٍرد رُ اس یىی پذیذُ ایي چِ اگز). 5اعت(
 هی هحغَة ؽغلی ثبر سیبى ػَاهل اس یىی ػٌَاى ثِ اهب اعت، يٍری
 اثلزات  گًَلبگَى  ّبی جٌجِ اس تَاًذ هی اجتوبػی پذیذٓ ایي.  ؽَد
 . )7ٍ6(گذارد ثجبٍعلاهتی افزاد  اًغبى سًذگی ثز ًبهغلَثی
 هؾلىلات افزاد ًَثت ولبر،  در وبر وزدى رّب ثزای ؽبیغ دليل
يى ّب هی ثبؽلذ. ایلي اثلزات ، اخلتلالات در  علاهت ثِ هزثَط
ثيذاری، تضلؼي   _ز چزخِ خَاة فزيیٌذ ّبی فيشیَلَصیه ًظي
 علاهت فيشیَلَصیه ٍ رٍاًی ٍ فيشیىلی، هؾلىلات َّؽليبری، 
وبرایی، ایوٌی ٍ هؾىلات ثزای سًلذگی خلبًَادگی ٍ اجتولبػی 
 ؽذ دادُ ًؾبى هغبلؼِ یه در )8ًَثت وبراى را ؽبهل هی ؽَد(
 -جغلوبًی  ؽلىبیبت  دليلل  ثل  ِ وبراى ًَثت اس ًيوی اس ثيؼ وِ
 حلل  ثلزای  ٍ وزدًلذ  رّلب  را خلَد  ولبر  اهلز  اثتلذای  در ،رٍحی
  .)9(يٍردًذ رٍی دارٍیی درهبى ثِ خَد هؾىلات
ریتن ّبی ثيَلَصیه ثِ هيلشاى سیلبدی در ًَثلت ولبری ؽلجبًِ 
 وِ اًذ دادُ ًؾبى اپيذهيَلَصیه هغبلؼبتهختل هی ؽًَذ. ثزخی 
 هختلفلی  ّبی ثيوبری ثذى،چزخِ ّبی ثيَلَصیىی  اختلال اثز در
 ثلب  ػضللاًی  -اعلىلتی  ٍ ػزٍلی، -للجی گَارؽی، اختلالات هبًٌذ
). 11,01(ثبؽلٌذ  یهل  هلزتجظ  ؽلت  ؽليفت  در وبر ٍ وبری ًَثت
افشٍى ثز يى ، ًَثت وبری ثبػل  اخلتلال در سًلذگی اجتولبػی ٍ 
خبًَادگی هی ؽَد ٍ ثز ػولىزد ٍ رٍاثظ اجتوبػی افزاد اثز هٌفلی 
ُ دارًلذ. اثلزات هی گذارد ٍ اثزات ًبهغلَة حبدٍ هشهي ثلِ ّولزا 
 هضز ًَثت وبری ثِ عَر ػوذُ هشهي ّغتٌذ.
ػزٍللی ٍ _ر ًٍا ی ، للجی  _اثزات هشهي خغز ثيوبری ّبی ػصجی 
).ایلي هيلشاى اخلتلالات 21رٍدُ ای را افشایؼ هی دٌّذ( _هؼذُ ای
دليل هٌبعجی ثزای هغبلؼِ ٍ ثزرعی اثزات هٌفی ثز علاهتی، ایوٌی ٍ 
). هيشاى تبثيز ً َثت وبری ثز افزاد ثِ 31اثزثخؾی وبروٌبى خ َّا ذ َث د(
عَر ػوذُ ثِ ؽغل افلزاد، ٍیضیگلی ّلبی افلزاد، هحليظ علبسهبًی ٍ 
  ).8اجتوبػی ٍخصَصيبت ثزًبهِ ً َثت وبری ثغتگی دارد(
ثز اعبط هغبلؼبت اًجبم ؽذُ رٍی ثزًبهِ ًَثت وبری پزعلتبراى 
هؾخص ؽذ وِ یه ثزًبهِ ًَثت وبری ضؼي  هی تَاًذ ثز ويفيت 
هزالجت ّبی ثْذاؽتی، رضبیت ثيوبراى، هلذت ثغلتزی، بيجلت اس 
 ). 7وبر، اثزثخؾی ّشیٌِ ّب ٍ راًذهبى تبثيز گذار ثبؽذ(
 در ول  ِ افلزادی  در ؽلبیغ  ؽلىبیت  ول  ِ اعت دادُ ًؾبى تحميمبت
 ً َثلت  ثزًبهل  ِ علی  بيلز ُ ٍ درهلبًی  -ثْذاؽتی صٌؼتی، ّبی هحيظ
). 41(ثبؽذ هی اةخَ الگَی در اختلال ّغتٌذ، وبر ثِ هؾغَل وبری
لذا هغبلؼِ حبضز در ثيي پزعتبراى ثيوبرعتبى ّبی يهَسؽی ایلام ثلب 
ؽيَع اختلالات ً َثت وبری در ثيي ي ى ّب ٍ ثِ هٌظَر  ّذف ثزرعی
يگبّی اس عغح . ارئِ رُا وبرّبی همبثلِ ثب ثزٍس ایي اختلالات هی ثبؽذ
وِ ت ًَا بیی ی ووه ؽبیبًی ثِ ؽٌبعبیی افزاداختلالات در پزعتبراى ، 
در ارائلِ  عبسػ ثب ً َثت وبری در ایي عي ؽغلی را دارًذ هی وٌذ ٍ
 ت.ی خذهبت ثْتز ثِ ثيوبراى ثغيبر ووه وٌٌذُ اع
 
 روش بررسی
 9831ٍ در علبل  تحليللی  – هغبلؼِ ثِ صلَرت تَصليفی  ایي
ٍ تلَاى % 59اًجبم ؽذُ اعت. تؼذاد ًوًَِ ّب ثب عغح اعويٌبى 
، عبدٍُ ثِ رٍػ تصبدفی  %52هغلك /. ٍ همذار خغبی 8يسهَى 
هحيظ پضٍّؼ توبم پزعتبراى ؽلببل در  ًفز تؼييي گزدیذ. 08
ثيوبرعلتبى اهلبم ثيوبرعتبى ّبی يهَسؽلی ؽلْز ایللام ؽلبهل 
ثَد.  عبلمبًی اللهخويٌی(رُ) ، ؽْيذ هصغفی خويٌی(رُ) ٍيیت 
هغبلؼِ، افزادی ثَدًذ ولِ حلذالل  در ؽزوت ؽزایظ ٍاجذ افزاد
اس  ّوچٌليي  مِ وبر در ًظلبم ؽليفتی را داؽلتٌذ. یه عبل عبث
 گزفتِ ؽذ.رضبیت ًبهِ يگبّبًِ  ؽزوت وٌٌذگبى
 trihs fo yevruS((SOSاثلشار گلزديٍری اعلاػلبت پزعؾلٌبهِ 
اعت.ایي پزعؾٌبهِ تَعظ گزٍُ تحميمبتی ًَثلت ولبری  srekrow
در وؾلَر  CRSE/CRMولبرثزدی _اس ٍاحذ رٍاًؾٌبعی اجتوبػی 
ؽللذُ ٍیىللی اس هؼتجزتللزیي ٍ وبهللل تللزیي  اًگلغللتبى تللذٍیي
پزعؾٌبهِ در سهيٌِ هغبلؼِ هؾىلات هزتجظ ثب ًَثت وبری اعلت 
 ٍ دهَگزافيلله ّللبی ٍیضگللی درثللبرُ ّللبیی پزعللؼ حللبٍی ٍ
 هؾىلات ؽغلی، رضبیت وبری، ًَثت ًظبم ًَع فزدی، خصَصيبت
 ؽجبًِ در خَاة عبػبت ػزٍلی، – للجی گَارؽی، رٍاًی، – رٍحی
 – اعىلتی اختلالات ٍ يٍر خَاة دارٍّبی هصزف خَاثی، ثی رٍس،
 اثلزات ( فلزدی،  سًلذگی  ثلز  ولبری  ًَثت ًبهغلَة اثزات ػضلاًی،
 ٍرسػ، هغبلؼلِ،  اعلتزاحت،  هبًٌذ فزدی ّبی فؼبليت ثز ًبهغلَة
 ولبری  ًَثت ًبهغلَة اثزات ثبًه)، ثِ هزاجؼِ يسهبیؾگبُ، ثِ رفتي
فؼبليلت ّلبی خلبًَادگی خبًَادگی(اثزات ًبهغلَة ثلز  سًذگی ثز
هبًٌذ ًذاؽتي فزصت وبفی ثزای اًجبم وبرّبی هٌلشل، رعليذگی 
ثِ فزسًلذاى، پلذر ٍ هلبدر، ؽلزوت در هزاعلن خلبًَادگی) اثلزات 
ًبهغلَة ًَثت وبری ثلز سًلذگی اجتولبػی (اثلزات ًلبهغلَة ثلز 
فؼبليت ّبی اجتوبػی هبًٌذ ؽزوت در هزاعن اجتوبػی هختل  ، 
ّجی ٍ رٍیلذادّبی ٍرسؽلی) هلی ثبؽلذ جؾي ّب ٍ... هزاعلن هلذ 
در هغبلؼلبت گذؽلتِ ثلِ اثجلبت پزعؾلٌبهِ  رٍایی ٍپبیبیی ).51(
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هلَرد تجشیلِ ٍ 61ًغلخِ ی  SSPSاعتفبدُ اس ًلزم افلشار يهلبری 
، يهلبر  جْلت تجشیلِ ٍ تحليلل دادُ ّلب تحليل لزار هی گيزًلذ. 
هملذار علغح  اعتفبدُ گزدیذ ٍ reuqs -q(ر تحليلی( تَصيفی ٍيهب
 در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت. 0/50هؼٌب داری ثزاثز ثب 
 
 یافته ها
 1دهَگزافيله جبهؼلِ هلَرد هغبلؼلِ در جلذٍل  هؾخصبت 
يٍردُ ؽذُ اعت. هيبًگيي علٌی افلزاد ؽلزوت وٌٌلذُ در ایلي 
 25/11±4/7 هيبًگيي عبثمِ ولبری  عبل ثَد.53/04 ±7/6هغبلؼِ
علبل  11/73±4/7 6عبل ٍ هيبًگيي عبثمِ ًَثت ولبری يى ّلب 
% افلزاد دارای 3/6% افلزاد دارای هلذرن ليغلبًظ ٍ 69/4ثَد. 
% افلزاد هتبّلل ٍ هلبثمی 67/2هذرن وبرؽٌبعی ارؽذ ثَدًلذ. 
. در %هتبّلل ثَدًلذ 67/2هجزد ثَدًذ. اس لحبػ ٍضلؼيت تبّلل، 
 زٍس ؽذُ ثز اثزاختلالات ث هيشاىتَسیغ فزاٍاًی ٍ  2جذٍل ؽوبرُ
 ًَثت وبری يٍردُ ؽذُ اعت.
 
 مشخصات دموگرافیک جامعه مورد مطالعه -1جذول شماره
 درصذ فزاوانی ها متغیز
 جنسیت
 8/45 64 هزد
 2/54 83 سى
 وضعیت تاهل
 32/8 02 هجزد
 67/2 46 هتبّل
 تحصیلات
 69/4 18 ليغبًظ
 3/6 3 ليغبًظفَق 
 سابقه کاری
 13 62 >5
 01/7 9 5-01
 64/4 93 01-02
 11/9 01 02-03
 های سنی گزوه
 23/1 72 42-03
 14/7 53 13-04
 62/2 22 14-05
 کاری نوع انتخاب نوبت
 51/5 31 داٍعلجبًِ
 48/5 17 اججبری
 کاری رضایت اس نوبت
 72/4 32 دارد
 27/6 16 ًذارد
 
 نوبت کاری در جامعه مورد مطالعه بر اثر اختلالات بروز شذهتوزیع فراوانی  -2شمارهجذول 
 درصذ فزاوانی اختلال
 2/67 46 سنذگی فزدی
 4/77 56 سنذگی خانوادگی
 5/48 17 سنذگی اجتماعی
 1/31 11 مصزف داروی خواب آور 
 4/69 18 روانی-روحی
 18 86 گوارشی
 9/71 51 عزوقی-قلبی
 4/17 06 بی خوابی 
 9/16 25 عضلانی (کمزدرد) –اسکلتی 
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 ارتباط میان رضایت از نوبت کاری و آیتم های مورد  -3شمارهجذول 
 هَارد هَرد ثزرعی
 رضایت اس نوبت کاری
 eulav-p fD rauqs-q
 0/800 1 8/91 وبری ًَثت داٍعلجبًِ  اًتخبة
 0/10 1 11/4 سًذگی خبًَادگی اختلالات
 0/20 1 4/49 سًذگی اجتوبػی اختلالات
 0/10 1 21/5 یفزدی سًذگاختلالات 
 0/300 1 01/58 خبًَادگی اس عبػبت سًذگی ًبرضبیتی
 
پزعتبراًی ولِ ًَثلت ولبری را ثلِ صلَرت ثز اعبط یبفتِ ّب 
ثَدًلذ. داٍعلجبًلِ اًتخلبة ًولَدُ اًلذ اس ًَثلت ولبری راضلی 
% اس پزعتبراًی وِ ًَثت وبری را  ثصَرت اججبر 22/5ٍّوچٌيي 
% اس پزعلتبراى 77/5اًتخبة ًوَدُ اًذ اس ًَثلت ولبری راضلی   ٍ
هججللَر ثللِ ًَثللت وللبری اس ًظللبم ًَثللت وللبری رضللبیت 
اًتخبة داٍعلجبًِ  هيبىداری بدٍ ارتجبط هؼٌ ًذاؽتٌذ.يسهَى وبی
در ًتيجلِ . )3(جلذٍل ًؾلبى داد  را يى ًَثت ولبری ٍرضلبیت اس 
پزعتبراًی وِ وبر در ًظلبم ًَثلت ولبری را داٍعلجبًلِ اًتخلبة 
وزدًذ رضبیت ثيؾتزی ًغجت ثِ افزادی وِ وبر در ًظلبم ًَثلت 
 وبری را ثب اججبر اًتخبة وزدًذ داؽتٌذ.
 اس ول  ِ هغبلؼل  ِ هَرد جبهؼِ افزاد اس% 32/4 ّب یبفتِ ثب هغبثك
ی فلزد ی سًلذگ  در اخلتلال ی دارا اًذ داؽتِ تیرضبی وبر ًَثت
 ًذاؽتِ خَدی فزدی سًذگ دری اختلال يًبى اس %67/6ٍ ثَدُ خَد
 ًَثلت  اس تیرضلب  بىيه یهؼٌبدار ارتجبطی وب يسهَى هغبثك .اًذ
گًَلِ ثلِ . )3(جلذٍل دارد ٍجَدی فزدی سًذگ اختلالات ٍ یوبر
ای وِ پزعتبراًی وِ اس وبر در ًظبم ًَثت وبری رضبیت داؽتٌذ 
 دچبر اختلالات فزدی ووتزی ثَدًذ.
اس هيبى پزعتبراًی وِ اس ًَثت وبری خَد  یبفتِ ّب ًؾبى دادًذ
% يًبى اس علبػبتی ولِ ثلب خلبًَادُ خلَد 25، رضبیت داؽتِ اًذ
اًلذ .در %اثزاس ًبرضبیتی ًوَدُ 84عپزی هی وٌٌذ اثزاس رضبیت ٍ
ایي سهيٌِ يسهَى وبی دٍ ارتجبط هؼٌبداری هيبى رضبیت اس ًَثت 
 ٍ عبػبتی وِ پزعتبراى ثب خبًَادُ خَد عپزی هلی وٌٌلذ  وبری
در ًتيجِ پزعتبراًی وِ اس وبر در ًظبم . )3(جذٍلًؾبى هی دّذ
ًَثت وبری رضبیت داؽتٌذ اس عبػبتی وِ ثب خبًَادُ خَد ثَدًلذ 
 رضبیت داؽتٌذ. 
% اس جبهؼِ هَرد هغبلؼِ ولِ اس ًَثلت 81/5 ب یبفتِ ّبث هغبثك
وبری رضبیت داؽتِ اًذ اس اثزات ًبهغلَة ًَثت وبری ثز سًذگی 
درصلذ اس يًلبى  18/5خبًَادگی خَد اثزاس ًبرضبیتی ًوَدُ اًلذ   ٍ
هغبثك يسهَى وبی دٍ ارتجبط هؼٌبداری  چٌيي ًظزی ًذاؽتِ اًذ.
َة ًَثلت ولبری ثلز هيبى رضبیت اس ًَثت وبری ٍاثلزات ًلبهغل 
ثِ گًَلِ ای ولِ ؽليَع  .)3(جذٍلسًذگی خبًَادگی ٍجَد دارد
اثزات ًبهغلَة ثز سًذگی خلبًَادگی پزعلتبراًی ولِ اس ولبر در 
  ووتز ثَد ًظبم ًَثت وبری رضبیت داؽتٌذ
یبفتِ ّب اس هيبى افزاد جبهؼِ هَرد هغبلؼِ ثب  هغبثك ّوچٌيي
ؼتمذًلذ ولِ ًَثلت % ه02/3وِ اس ًَثت وبری رضبیت داؽتِ اًذ
ولبری ث لز سًلذگی  اجتولبػی يً لبى اثلزات ً لبهغلَثی داؽلتِ 
% چٌيي اػتمبدی ًذاؽتِ اًذ.در ایي سهيٌِ يسهَى وبی 97/7ٍلی
دٍ ارتجبط هؼٌبداری هيبى رضبیت اس ًَثت وبری ٍاثزات ًبهغلَة 
ثِ گًَلِ ای  .)3ًؾبى داد(جذٍل اجتوبػیًَثت وبری ثز سًذگی 
ز سًذگی  اجتوبػی پزعتبراًی ولِ اس وِ ؽيَع اثزات ًبهغلَة ث
  ووتز ثَد. وبر در ًظبم ًَثت وبری رضبیت داؽتٌذ
 
 ونتیجه گیری بحث
 ػزٍللی، _ثِ هٌظَر ثزرعلی ارتجلبط هيلبى اخلتلالات للجلی 
 رٍاًلی  _ رٍحلی  هؾلىلات  ، خَاة اختلالات ػضلاًی،_اعىلتی
 ثلز  ولبری  ًَثلت  ًلبهغلَة  اثزات ٍّوچٌيي گَارؽی ،اختلالات
رضبیت  هيشاى ثب وبراى ًَثت ٍاجتوبػی ،خبًَادگی فزدی سًذگی
ًظبم ًَثت وبری در جبهؼِ هَرد هغبلؼِ وِ پزعلتبراى ًَثلت  اس
ثلب اعلتفبدُ اس يسهلَى  ًذّبی يهَسؽی ایلام ثَد ثيوبرعتبى وبر
وبی دٍ هؾخص ؽذ وِ ارتجبط هؼٌبداری ثيي رضبیت اس ًَثلت 
فلزدی،  بثيزات ًلبهغلَة ًَثلت ولبری ثلز سًلذگی تلولبری ٍ 
در هلَرد علبیز  .خبًَادگی ٍاجتوبػی ًَثلت ولبراى ٍجلَد دارد 
اختلالات ارتجبط هؼٌبداری یبفلت ًؾلذ.در تحميملی ولِ دوتلز 
چَثيٌِ ثلب ػٌلَاى ثزرعلی هؾلىلات ًبؽلی اس ًَثلت ولبری در 
تىٌغيي ّبی اتبق ػول ؽيزاس اًجبم داد ًيلش چٌليي ًتيجلِ ای 
ثلز سًلذگی  حبصل گزدیذ ٍهيبى اثلزات ًلبهغلَة ًَثلت ولبری 
فزدی، خبًَادگی ٍاجتوبػی ًَثت وبراى راثغِ هؼٌبداری ٍجلَد 
 . )61داؽت(
ثزرعی ّب ًؾبى دادًذ وِ ًَثت وبری هی تَاًذ اس جٌجِ ّلبی 
گًَبگَى تبثيزات هختلفی ثز سًذگی ثِ جبی ثگذراد وِ اس جولِ 
هی تَاى ثِ ًبراحتی ّبی عبیىَلَصیه ٍ گَارؽی اؽبرُ وزد. در 
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گَارؽی در پزعتبراى ؽيَع ثبلایی داؽت ثِ عَری وِ هی تَاى 
ایي هيشاى ؽيَع را ثِ ػذم تغبثك چزخِ ثيَلَصیه ثذى ثب ًظلبم 
). هغلبثك ثلب رٍػ ّلبی يهلبری 71ًَثت وبری هزتجظ داًغت(
 اس تیرضلب  هيلبى ی هؼٌبدار ارتجبط هَرد اعتفبدُ در ایي هغبلؼِ
. ایلي در حلبلی ًذاؽلت  ٍجلَد ی گَارؽ اختلالات ٍی وبر ًَثت
 در وللبری ًَثللت ًمللؼ ثللِ گًَللبگَى هغبلؼللبت اعللت ولل  ِ
وِ هی تَاى ثِ هغبلؼبت  اًذ داؽتِ اؽبرُ گَارؽی ثزٍساختلالات
) اؽللبرُ 91(nosstunK) ٍ هغبلؼللبت 81ٍ ّوىللبراًؼ( rehcsiF
وزد. راتٌفزاًش ٍ ّوىبراًؼ اػلام داؽتٌذ ولِ ثلی تزدیلذ ًَثلت 
وبری اثزات ًب هغلَثی ثز دعتگبُ گلَارػ دارد ایلي اثلزات ثلِ 
صَرت وبّؼ یب افشایؼ اؽتْب، یجَعلت یلب اعلْبل،سخن ّلبی 
دعتگبُ گَارػ ٍ عَء ّبضوِ هشهي ثزٍس هلی وٌذ.ؽليَع ایلي 
بم ًَثت وبراى تلب حلذی اس اثزات ثِ گًَِ ای اعت وِ تمزیجب تو
 eD).در هغبلؼلِ ای ولِ 02هؾىلات گَارؽی ؽلىبیت دارًلذ( 
ٍ ّوىلبراًؼ  ث لب ػٌلَاى ًَث لت ولبری چزخؾلی  ٍ  reuqcaB
اًجبم دادًذ اػلام وزدًذ ولِ   9002عيٌذرٍم هتبثَليه در عبل
ًَثت ولبری ثبػل افلشایؼ تلٌؼ ؽلغلی ٍ ریغله اخلتلالات  
 تَعظ 9002 عبل در وِ یا هغبلؼِ در ).12گَارؽی هی ؽَد(
 یولبر  ًَثلت  وِ ؽذ هؾخص ؽذ اًجبم ّوىبراًؼ ٍ loriuqsE
 یهل  یگَارؽل  ٍ یىيهتلبثَل  اخلتلالات  ٍ اعلتزط  ؼیافشا ثبػ 
ٍ  ituoremeDدیگلز ًظيلز هغبلؼلبت  هغبلؼبتثزخی  .)22(ؽَد
 ًيش 4002ٍ ّوىبراًؼ در عبل  nessnaJّوىبراًؼ ٍ هغبلؼبت 
 ثلذى چزخلِ ّلبی ثيَللَصیىی  اختلال اثز در وِ اًذ دادُ ًؾبى
 ّلبی  ثيولبری  ،تحت تبثيز ًَثت وبری ٍ ولبر در ؽليفت ؽلت 
اختلاف  .)01ٍ11رخ هی دّذ( گَارؽی اختلالات هبًٌذ هختلفی
در ًتبیج ثِ دعت يهذُ در هغبلؼبت،  هی تَاًذ ًبؽلی اس تفلبٍت 
ّبی هحيغی، عبسهبًی ٍ فزٌّگی،  ًظبم ًَثلت ولبری ، تؼلذاد 
ّفتلِ، ٍضلؼيت اعلتخذام، ٍ هيلشاى تحصليلات  عبػبت وبر در
حبون ثز هحيظ ّبی وبر در دٍ جَاهلغ ثبؽلذ. در هغبلؼلبت ثلِ 
اثجبت رعليذُ اعلت ولِ هؾلىلات رٍحلی ٍ رٍاًلی ثلز ؽليَع 
).ثِ ّويي دليل اخلتلاف 32هؾىلات گَارؽی تبثيزگذار اعت( 
ًتبیج هی تَاًذ ًبؽی اس تفبٍت تؼبهلات ٍتمبثلات پزعتبراى ثب  در
راى خَد در دٍ هغبلؼلِ ثبؽلذ. ثٌلبثزایي ثلِ ثزرعلی ّلب ٍ ّوىب
 پضٍّؼ ّبی ثيؾتزی در ایي سهيٌِ لاسم اعت.
 ارتجبط هيبى اًتخبة داٍعلجبًِ ًَثت ولبری   ٍدر ایي هغبلؼِ  
پزعتبراًی ولِ ولبر در ًظلبم  ثَد.دار برضبیت اس ًَثت وبری هؼٌ
 رضلبیت ،ًَثت وبری را ثِ صَرت داٍعلجبًلِ اًتخلبة ًولَدُ اًذ 
ؽغلی ثيؾتزی ًغجت ثِ افزادی وِ وبر در ًظبم ًَثت ولبری را 
ًيلش  elhoBدر تحميلك . دارًذ ،ثِ عَر اججبری اًتخبة ًوَدُ اًذ
هؾخص  هغبلؼِ ایي در). 42چٌيي ًتيجِ ای حبصل ؽذُ اعت(
 هلی  )%48/5(ؽذ تؼذاد افزادیىِ ثصَرت اججلبری ًَثلت ولبری 
وٌٌذ ثيؼ اس تؼذاد افزادی اعت وِ ثِ صلَرت اختيلبری ًَثلت 
 اًجلبم  عليوبى تَعظ وِ تحميمی در وٌٌذ. هی )%51/5 (وبری
% 2.45ًبراضلی ثلَدُ ٍ  خلَد  ؽلغل  اس پزعتبراى%8.34  گزفتِ
 گلچليي  ٍ هملذم  افؾبر تحميكٍ  )52ًبرضبیتی ًغجی داؽتٌذ (
 براضلی ً خَد ؽغل اس وٌٌذگبى ؽزوت%  36 وِ دّذ هی ًؾبى
 اػللام %   76را  ًبرضبیتیایي   یىتب رججی ّوچٌيي). 62ثَدًذ(
 داد ًؾبى ّوىبراًؼ ٍ naloNتحميك  ًتبیج اهب ).72(اعت وزدُ
 ٍ  داًٌذ هی جبلت را خَد ؽغل ی پزعتبر وبروٌبى%  58/9 وِ
 داد ًؾلبى  ًيلش  ecirPتحميلك  ًتلبیج ). 82 ( دارًذ یت رضب يى اس
 92( ّغتٌذ راضی خَد ؽغل اس هغبلؼِ هَرد پزعتبراى اس ًيوی
 ای رؽلت  ِ هيلبى  ٍ ٍجْی چٌذ هذاخلات ارایِ ثب اعت اهيذ وِ) 
 ًملبط  دیگلز  ثلب  وؾَر پزعتبری حزفِ ٍضؼيت تفبٍت ایي ثتَاى
  .رعبًذ حذالل ثِ را جْبى
 اس تیرضلب  ٍی ولبر  ًَثلت  اس تیرضلب  ييثل ی هؼٌبدار ارتجبط
ایي هَضَع در هغبلؼِ ای وِ تَعظ    .ٍجَد ًذاؽت رٍساًِ خَاة
اًجبم گزدیلذُ ًيلش تبیيلذ ؽلذُ اعلت. ثلذیي  در صاپي ihsakaT
 3% پزعلتبراى 6% پزعلتبراى دٍ ؽليفتی ٍ 8صَرت ولِ فملظ 
). 03ويفيت خَاة خَثی داؽتٌذ( ihsakaTؽيفتی در هغبلؼبت 
ًيللش تبیيللذ وٌٌللذُ ایللي هَضللَع  adihOّوچٌلليي هغبلؼللبت 
 یثزرعی وِ  اصغزی ٍ رحوبًی ثب ػٌَاى در هغبلؼِ ا ).13اعت(
 غیصلٌب  اس یىل ی در یولبر  ًَثلت  اس یًبؽ هؾىلات ٍ اختلالات
 ًَثلت  اس تیرضب ييثی هؼٌبدار ارتجبطی اًجبم دادًذ خَدرٍعبس
).در هغبلؼلِ 23ٍجلَد داؽلت(  رٍساًل  ِ خَاة اس تیرضب ٍی وبر
اصغزی ٍ رحوبًی وبروٌبى ػٌَاى ًوَدًذ وِ ثِ علَر هيلبًگيي 
عبػت در ؽجبًِ رٍس هی خَاثٌذ ولِ در همبیغلِ ثلب خلَاة  7.5
ّؾت عبػت در رٍس ثغيبر ووتز ثلَد ولِ هلی تَاًلذ ثلِ ػللت 
ولبرگزاًی ولِ اس ثلی اختلال در چزخِ عيزوبدیي افلزاد ثبؽلذ. 
عَر هؼٌبداری دارای بيجت ّبی ثيؾلتز خَاثی رًج هی ثزًذ ثِ 
اس وبر هی ثبؽٌذ ٍ ثبػ  تحويل افلشایؼ ّشیٌلِ ثلِ وبرفزهلب ٍ 
. ّوچٌيي ایي افلزاد در هحليظ ّلبی )43,33(جبهؼِ هی گزدًذ
ٍ رضبیت ؽغلی ووتلز ٍ ّوچٌليي  ثِ ًفظوبری دارای اػتوبد 
  .)53(ثبسدّی ووتزی هی ثبؽٌذ
در جْلت ثْجلَدی هتبعفبًِ در ثيوبرعتبى ّب ّلي  تلاؽلی 
ؽيفت وبری پزعتبراى اًجبم ًوی ؽَد. ثب تَجلِ ثلِ ثبرولبری ٍ 
ًيبسّب ، ثزًبهِ ًَثت وبری ثزای پزعتبراى تٌظين هی ؽَدوِ ایي 
ًَع تصوين گيزی هؾىلات اجتوبػی ٍ خلبًَادگی پزعلتبراى را 
ثبلاتز هی ثلزد ٍ ثلز ويفيلت خلَاة ٍ تٌظيولبت سیغلتی ثلذى 
ارد. ثِ ًظز هی رعذ  تٌظين ثزًبهلِ ؽببليي پزعتبر تبثيز هی گذ
ًَثت وبری وِ در هغبثمت ثب چزخِ ثيَلَصیىی ٍ ػللَم سیغلت 
گبّی ثبؽذ تبثيز ثغشایی در رضبیت ؽغلی ٍ ولبّؼ هؾلىلات 
ًبؽی اس ًَثت وبری ثِ ّوزاُ داؽتِ ثبؽذ. اس يًجلب ولِ ويفيلت 
خَاة ثبلا ًمؼ چؾوگيزی در وبّؼ هؾىلات ٍ ػَارض ًبؽی 
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 تليوّا سا ىاربلو تلثًَ نْف ٍ ؼًاد بمترا تْج یؽسَهي یبّ
 تازلثا ييلٌچ سا یزيگَللج رد زثَله یهبگ ، لابث ةاَخ تيفيو
 سا ُدبفتلعا ،بلّ تلثًَ ؼخزلچ ُرٍد ىدَلث ُبتَو .ذؽبث یزضه
 تثًَ زث ىي تجثه تازيثبت ِو ُذؽ ِتخبٌؽ یربو تثًَ یبَّگلا
 یربلو تلثًَ یبّ مبظً نيظٌت مذػ ٍ ذؽبث ُذؽ ِتخبٌؽ ىاربو
 رد زثَه یبّربو ُار سا ذهبجًا لَع ِث بّ ِتفّ ِو تذه یًلاَع
 تلثًَ تیبلضر حغلع ىدزث لابث ٍ یتلالاتخا ييٌچ سا یزيگَلج
.ذؽبث زثَه ىاربو 
 ، ةَللغه ییبٌلؽٍر ىدزلو نّازف ذعر یه زظً ِث ييٌچوّ
ا ٍ یربو تؽ تبػبع ىدزو زتوو مزلگ یاذلب ٍ زيؽ سا ُدبفتع
(ذؽبث تلاىؾه لیذؼت تْج رد زثَه یهبگ یربو ظيحه رد36.) 
 یربلو تلثًَ بلث يتفبيً كثبغت رد یعبعا تلاىؾه سا یىی
 لابلث بلث ِلو ذلؽبث یله تؽ تفيؽ رد يغه دازفا سا ُدبفتعا
   لػبث ٍ دَؽ یه زتؾيث دازفا يیا رد ییازگداذهبث ،يع يتفر
 سا یؽبً تلاىؾه ؼیاشفا(دَؽ یه یربو تثًَ36 يیازثبلٌث .)
 ار تلاىلؾه يلیا یدٍذلح بت ذًاَت یه زت ىاَج دازفا ةبختًا
 .داد ؼّبو 
 
ینادردق و رکشت 
 ُذىلؾًاد یلعبٌؽربو ُرٍد ِلهبً ىبلیبپ للصبح ِللبمه يلیا
 رد ييلٌچوّ .ذلؽبث یله ملالیا یىؽشپ مَلػ ُبگؾًاد  تؽاذْث
 سا نيللًاد یلله مسلا دَللخزث ىبللیبپبللعؤر  ىاربتللعزپ ٍمزللتحه 
 یبّ ىبتعربويث )ُر(یلٌيوخ یفغصه ذيْؽ ، )ُر(یٌيوخ مبها
 تیيٍللها یًبملبع  ار زىلؾت لبلوو ذًدزو یربىوّبه بث ِو ملایا
.نیرٍي بج ِث 
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Investigation of Shift Work Disorders in Nurses Working at  
Teaching Hospitals of Ilam 
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Background: Shift work can be associated with decreasing performance, changing eating habits, 
getting into conditions such as fatigue and insomnia, developing  individual and social life disorders 
and health problems. This study is aimed to investigate the prevalence of shift work disorders among  
nurses working in Ilam’s teaching hospitals in order to provide solutions for dealing with these 
disorders. 
Materials and Methods: This is a  descriptive – analytical study in which 84 nurses of Ilam’s 
teaching hospitals had been chosen by simple random sampling. The data had been collected by 
“Survey of Shift Worker” (SOS) questionnaire and analyzed using SPSS (version 18) and descriptive 
statistics and Chi-2 test. 
Results: Results indicated that shift work disorders are prevalence among nurses. Emotional and 
Mental problems (96.4%), Social Life (84.5%), digestive problems (81%) have the  highest prevalence 
rate respectively. Nurses who volunteered to work shifts have more job satisfaction than the ones who 
were obliged to do that (P<0.05).  In addition  prevalence of problems was  far less among nurses who 
get satisfaction from shift work than the others who do not. 
Conclusion: Choosing shift work voluntarily results in more satisfaction with shift work which 
eventually decrease problems caused by shift work.  
Keywords: Shift Work, Shift Work Satisfaction, Problems Caused by Shift Work. 
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